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STATE OF MAINE 
O.FFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ........ S.o.µtp._ ... f .OX'.tJ.~_P,q. .... .... ..... , Maine 
Date ...... June .. 28~ .... 1 .940 .... .. ..... ...... ...... ... .. 
Name ... .. .... ...... ... ....... ........ ... .. .... .. C.o.ns.t.ance. ... So.Phi.a ... H~z..l e.t.t ......... .................... ..... .. ..... .................. .. .. .. . 
Street Address ........... .. .. .............. 20 ... Ar.ling t.on .. R.oact ............................................. ....... ... ...... ........ .. .......... ... .. 
City or Town ... ...... ... ....... .......... .S.o.u.th .. . . or .t l a nd .. ........ ... ... ... .... ................ .... ... .. .. .. .. ..... .......... .. .. .. ......... ..... . 
How long in United States ....... 20. .. y..ear.s ............. ......... .............. .... H ow long in Maine ..... 2.0 ... Y,.e~X'S. ..... .. .. 
Born in .............. Por..tsmou ~., .... England .... ........ ...... ..... .. ......... Date of Birth ..... Jan . .... 6.~ .. . 1 6.8.3 ...... .. . 
-
If married, how many children ............. l. .. chi l d .... .............. ............. O ccupation . ..... ... b.O.'l.J.SJn•r:if.l?, ........ .... .. 
N ame of employer ....... .. .. ........ .. .... ....... .... .......... ...... ........ .. ..... ............ ....... ... ..... .... ............ ... ........ .... ... ... ... ....... ............ ... . 
(Present or last) 
Address of employer ...... .... .... .. ... . .................. .. .. ................. .... ...... ... ..... ..... .. .. ........ .. .. ............ .... .. .. .... ............ ..... .... ... ........ . 
English ..... .. .. ...... .. ....... ..... ........ . Speak. .. .. .. .. .... Y..f;. ~ .... .. ............. Read ... ....... ... J.~. ~--............. Write .... ...... .. X ~-~· ............ . 
Other languages ... ................ NO.P.~ ............... .. .......... ...... .......... .... .. ..... ............ .. .... ... ...... ... .. .. .. ........ ......... .... .................. .. . 
Have you made application for citizenship? ....... ... .. N.9. ...... .... ...... .. ...... .... .. ...... ..... ... .... ..... .. ..... ........ .. ................ ..... ..... . 
H ave you ever had military service? ..... .... .. ........ ...... N.O. .. ....................... .. ................... .... .. .. .. ....................... ....... .......... . 
If so, where? .. ... .. .. .. ................ ........ ................ ... ...... ..... ....... .. When? ..... ... ..... ............................................. ....... ...... ... ... .... . 
Signature ......... ... ......... ....... .. ... .... .... .... ....... ... ....... .... ... .. ...... ......... . . 
Constanc e s . Hazl e tt 
Witness ........... .......... ... .. ...... ........... .......... ......... .. ... ...... .. .... . 
Above i nl'ormation f urnished by husband ( Vernon J . Hazl ett) 
This woman is an invalid and h ar d to ge t out doors 
ASSESSORS DF.P .., , 
MUNICIFAl f'll., I 
SO. POF-<TLAI' 'II I 
